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PENGARUH AUDIT INTERNAL, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN 
KOMITE AUDIT TERHADAP PENERAPAN GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE 




Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream adalah konsep 
good governance (GCG). Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep 
tata kepemerintahan yang lebih umum, yaitu  good Governance). Hal ini sangat 
penting untuk bagaimana seharusnya manajemen penyelenggaraan entitas yang 
baik dan bagaimana seharusnya entitas tersebut menempatkan dirinya di tengah-
tengah masyarakat, bangsa dan Negara akuntabilitas publik dan sebagainya. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh 
internal audit, pengedalian internal, dan komite audit terhadap penerapan Good 
Corporate Governance (GCG). 
Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh entitas yang berstatus 
BUMN di Surakarta. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu menggunakan metode analisis data kuantitatif. Penelitian ini menguji 
hipotesis dengan menggunakan metode analisis regresi berganda. 
Hasil pengujian menunjukan audit internaldan pengendalian internal tidak  
berpengaruh signifikan terhadap good corporate governance pada BUMN di Kota 
Surakarta, namun komite audit berpengaruh signifikan terhadap good corporate 
governance BUMN di Kota Surakarta. 
 
Kata Kunci: Audit Internal, Pengendalian Internal, Komite Audit,  Good 











EFFECT OF INTERNAL AUDIT, INTERNAL CONTROL, AND AUDIT 
COMMITTEE IN THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE 




One of the concepts that are currently become mainstream is the concept 
of good corporate governance (GCG). This concept is actually derived from the 
concept of good governance is more common, namely Good Governance. This is 
very important to how should the management of the implementation of good 
entity and how should the entity placed himself in the middle of the community, 
the nation and the state of the public accountability and etc. The purpose of this 
research is to obtain empirical evidence related to the influence of internal audit 
the internal pengedalian, and the audit committee in the implementation of Good 
Corporate Governance (GCG). 
 The population in this research using the entire BUMN in Surakarta. 
Data analysis methods used in this research is to use quantitative data analysis 
methods. This research examines the hypothesis using multiple regression 
analysis method 
. The test result shows the internal audit and internal control is not a 
significant effect  on good corporate governance BUMN in  Surakarta, but the 
audit committee significant effect on good corporate governance BUMN in  
Surakarta. 
 
Keywords: Internal Audit, Internal Control, Audit Committee, Good Corporate  
Governance (GCG) 
 
